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　　〔摘　要〕20世纪初 ,为挽救民族危机 ,民族企业家在内忧外患中纷纷创办企业以实现 “实业救国” 。他们发行
大量国货广告 , 在社会舆论界掀起了一场抵制洋货 、宣扬国货的运动。这些以文字 、图片为表现形式的一系列爱国








在不同的时空中 , 从来都是各具特色的。 20世纪
初 ,在帝国主义对华商品倾销的经济侵略中 ,以反帝
爱国运动为发轫 ,中国实业界掀起了一场以 “中国




























始终认为 ,老字号应保持 “君子之风 ”,不打价 ,不抹















爱 ,中国商人逐渐意识到 , “一纸风行 ,不胫而走。
故报纸所到之区 ,乃广告势力所及之地 。且茶坊酒













来 ,积极充当广告运动的喉舌和开路先锋 。 1905年
6月 8日 ,北京的 《京话日报 》首先刊出 《本馆不登美
商告白》,声明:“凡有关涉美国的告白一律撤去 ,已







于同胞有益之事 ,无不竭力提倡 。于有损同胞之事 ,
无不疾声警告! ……特于是日起 ,至改约日止 ,凡代
登广告 ,有关美货者 ,概不接刊 ,以示自行抵制。”
[ 9]
全国报界联合会于 1919年 4月 12日通过了 《拒登
日货广告案 》。次年 5月 5日 ,报界联合会在广州召
开第二次常会时 ,再次重申 《拒登日货广告案 》,在
一定程度上配合了五四爱国运动的深入广泛发展 。
《民国日报》自 1925年 6月 26日起特辟 “国货广告
专栏”,并免费送登三日 。媒体的这种舍弃经济利
益的行为 ,实为一场名副其实的 “公益 ”广告。
“五卅”运动期间 , 《申报 》作为全国发行量最大
的报刊之一 ,是国货广告最靓丽的窗口。在本应刊
登英美烟草公司 “红锡包 ”广告的版面上 ,该报采用
“开天窗 ”的方式 ,以示抵制洋货的决心。爱国报业
巨子史量才还参与组建中国国货公司 ,与方逸仙 、潘
仰尧等将 1933年定为 “国货年 ”。 《申报 》自 1933
年元旦起 ,辟出专栏《国货周刊》, “贡献出相当的篇
幅 ”, “在这热烈的国货运动中 , 尽一点国民的职
责 ”
[ 10]
。 《生活 》周刊经常辟出专栏介绍国货产品 。
《东方杂志》在 “五卅 ”运动爆发时 ,适时刊出 《五卅










径 ,即购买国货 。国货广告不断宣传自尊 、自主 、自
强的信念 ,激发受众的爱国情怀 ,从而达到劝服受众
购用国货的目的 。如中华兴业烟草公司的良心牌香









们的仇货 ,遭到人们的普遍抵制 。在 1905年的抵制
美货运动中 ,英美烟草公司的香烟受到了强力冲击 ,
广告画被撕毁 ,广告遭拒登 ,广州民众中还流传一首





高质量的基础上积极宣传诸如 “爱国牌 ”、 “大爱



















商家所追捧 。民众烟公司生产的 “蔡廷锴将军 ”牌
香烟即是借名人光环扬名的典范 。蔡廷锴由于指挥
淞沪抗战功勋卓著 ,被海内外誉为 “抗日名将 ”、“民
族英雄”。民众烟公司于是推出 “蔡廷锴将军牌香
烟” ,并做了这样一番很能打动人心的表白:“当沪













水瓶 , 保无五分钟之讥讽 , 有与日永久争雄之热
度。”该公司还借工商界名流为其做 “物质最牢 ”的





2.悖逆式广告。所谓悖逆 ,即以 “异类 ”的形式
出现从而吸引受众的注意。中国华商烟公司以劝服
国民 “回心转意 ”为主题来说服国人吸国产烟 ,通过
排版悖逆引发阅读习惯的悖逆。该公司在广告文字
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牌 ”毛巾打败了日本的 “铁锚牌 ”,后成为专门生产
日用棉织用品的企业 。上海三友实业社更以其独具
匠心的构思 ,留下了许多为中国工商界几代人传诵 、
震撼人心的爱国广告檄文 。 1925年 “五卅 ”惨案发
生的第二天 ,该社即在 《申报 》上刊登了以 “哭南京
路被害的学生”为醒目标题的巨幅广告。这则广告
约占当天 《申报 》一版中的半版篇幅。报社也精心
制作了特殊的版面设计 ,广告以标题第一字 “哭 ”套
红的大片 “血迹”作底 ,并放大为其他字的 2倍 。上
面还印有一个泪流满面的愤怒的人头 ,形成强烈的
视觉刺激 。洋洋洒洒五六百字 ,慷慨激昂 ,感人肺
腑 。其内容先是号召 “未死之中国同胞 ,一醒睡狮















为著名的一个。该商标名 “抵羊 ”两字与 “抵洋 ”谐






公司的 “鹰牌 ”炼乳竞争 。 “鹰牌 ”图样是衔有标带







我国著名剧作家陈蝶仙创立 ,其 “无敌牌 ”牙粉与当
时的日本 “金刚石” 、“狮子牌”牙粉相抗衡 ,表示 “天









业如三友实业社 、中国化学工业社 、天厨味精厂 、家
庭工业社 、五洲大药房 、冠生园 、美亚丝绸厂 、胜德织











































和服务 ,而非政治情怀。因此 ,广告应根据市场 、消


















这场排货运动的中心是上海 ,辐射至广州 、北京 、天
津 、武汉等地。总体而言 ,从资料看 ,当时即使是天
津等重要城市 ,虽有波及 ,但对排货运动仍显得提倡
不够 ,不如上海同业全体那样组织有力 、抵抗彻底 、
规模宏大。震惊中外的 “五卅 ”惨案发生后 ,天津
《大公报 》对其报道少之又少。在 《晨报 》、《大公
报 》上依然可以看到英美烟草公司 “红锡包 ”、“大炮
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